Fragebogen zur Erfassung des Humors von Lehrkräften aus                     Schülersicht (HUMLAS): Konstruktion und Validierung by Bieg, Sonja & Dresel, Markus
                             

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                  

























































   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
